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A comparative study of CEO remuneration in Japan and UK listing companies:
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Abstract
This paper aims to find out the features and differences of CEO remuneration in Japan and UK
listing companies through a comparative analysis based on data from FTSE 100 and TOPIX 100. The
future trend of the directors remuneration in Japan listing companies will also be considered from
the current state of which in UK.
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（イギリス FTSE１００企業） 業 種
総報
酬額
１ 日産自動車 自動車・輸送機 １,０７１ １ WPP PLC 情報通信・サービ
スその他
７,７３６
２ 武田薬品工業 医薬品 ９０５ ２ Royal Dutch Shell PLC エネルギー資源 ４,３５６
３ ファナック 電気・精密 ６９０ ３ SKY 情報通信・サービ
スその他
３,０４０
４ ソニー 電気・精密 ５１３ ４ RELX Group 不動産 ２,９１２
５ トヨタ自動車 自動車・輸送機 ３５１ ５ BP PLC エネルギー資源 ２,７６０






小売 ２８２ ７ Prudential PLC 金融（除く銀行） ２,１３０
８ 大和ハウス工業 建設・資材 ２８０ ８ Lloyds Banking Group PLC 銀行 ２,０７８
９ 大和証券グループ本社 金融（除く銀行） ２７９ ９ Reckitt Benckiser Group PLC 素材・化学 ２,０２３
１０ アステラス製薬 医薬品 ２７５ １０ Rio Tinto PLC エネルギー資源 １,８７５






２４０ １２ Schroders PLC 金融（除く銀行） １,４６８
１３ 三菱電機 電気・精密 ２４０ １３ Burberry Group PLC 小売 １,４３０
１４ 大東建託 建設・資材 ２３７ １４ Unilever PLC 素材・化学 １,４１７
１５ ダイキン工業 電気・精密 ２３０ １５ SABMiller PLC 食品 １,２７３
１６ 大塚ホールディングス 医薬品 ２３０ １６ British Land Co PLC 金融（除く銀行） １,２１７









素材・化学 ２１０ １８ PGF 金融（除く銀行） １,１８７
１９ 三井不動産 不動産 １９５ １９
London Stock Exchange
Group PLC 金融（除く銀行） １,１４９







































































































































































































































































































































































































































































HOYA ７７．９％ １０３．２％ １００．４％ １００．０％ ↓ ↑ ↑ →
MS ＆ ADホールディングス １０３．８％ １０６．９％ １３３．２％ １３８．５％ ↑ ↑ ↑ ↑
アサヒグループホールディングス １０４．０％ １０４．０％ １１０．６％ １１１．１％ ↑ ↑ ↑ ↑
アステラス製薬 １２１．１％ １１０．１％ １４２．６％ １０６．７％ ↑ ↑ ↑ ↑
エーザイ １２３．７％ ９９．９％ １２６．７％ １００．０％ ↑ ↓ ↑ →
キヤノン １００．０％ １０２．０％ ８６．４％ １００．０％ → ↑ ↓ →
クボタ １０３．３％ ７８．６％ ７８．９％ １００．０％ ↑ ↓ ↓ →
ジェイエフイーホールディングス ９０．９％ ８９．１％ ２４．２％ ５０．０％ ↓ ↓ ↓ ↓
ソニー １５７．４％ ９８．７％ ２１７．３％ 本年度配当有 ↑ ↓ ↑ ↑
ソフトバンク ９９．２％ １０７．６％ ７０．９％ １０２．５％ ↓ ↑ ↓ ↑
ダイキン工業 １１２．７％ １０６．７％ １１４．５％ １２０．０％ ↑ ↑ ↑ ↑
トヨタ自動車 ９９．７％ １０４．３％ １０６．４％ １０５．０％ → ↑ ↑ ↑
パナソニック １１１．４％ ９７．９％ １０７．７％ １３８．９％ ↑ ↓ ↑ ↑
ファーストリテイリング １００．０％ １２１．６％ １４７．６％ １１６．７％ → ↑ ↑ ↑
ファナック １４２．０％ ８５．４％ ７６．９％ ７７．０％ ↑ ↓ ↓ ↓
伊藤忠商事 ８４．６％ ９０．９％ ９３．５％ １０８．７％ ↓ ↓ ↓ ↑
丸紅 ９５．３％ ９３．２％ ５９．０％ ８０．８％ ↓ ↓ ↓ ↓
京セラ ９６．６％ ９６．９％ ９４．１％ １００．０％ ↓ ↓ ↓ →
三井住友フィナンシャルグループ ９７．７％ ９８．４％ ８５．８％ １０７．１％ ↓ ↓ ↓ ↑
三井不動産 １０７．７％ ８８．１％ －２７．２％ １００．０％ ↑ ↓ ↓ →
三菱 UFJフィナンシャル・グループ １０６．５％ １０１．３％ ９２．０％ １００．０％ ↑ ↑ ↓ →
三菱重工業 ７９．０％ １０１．４％ ５７．８％ １０９．１％ ↓ ↑ ↓ ↑
三菱商事 ６３．５％ ９０．３％ －３７．３％ ７１．４％ ↓ ↓ ↓ ↓
三菱地所 １００．０％ ９０．９％ １１３．８％ １１４．３％ → ↓ ↑ ↑
三菱電機 ９２．３％ １０１．６％ ９７．４％ １００．０％ ↓ ↑ ↓ →
住友電気工業 １０３．３％ １０３．９％ ７６．０％ １１６．７％ ↑ ↑ ↓ ↑
小松製作所 ９１．８％ ９３．７％ ８９．２％ １００．０％ ↓ ↓ ↓ →
信越化学工業 ７５．３％ １０１．９％ １１５．７％ １１０．０％ ↓ ↑ ↑ ↑
積水ハウス １１３．４％ ９７．２％ ９３．４％ １０８．０％ ↑ ↓ ↓ ↑
大塚ホールディングス １４１．１％ １１８．０％ ５８．７％ １３３．３％ ↑ ↑ ↓ ↑
大東建託 １２８．８％ １０４．３％ １１９．９％ １１５．２％ ↑ ↑ ↑ ↑
大和ハウス工業 １５０．５％ １１３．６％ ８８．４％ １３３．３％ ↑ ↑ ↓ ↑
大和証券グループ本社 ９９．３％ ９９．１％ ７８．７％ ９６．７％ ↓ ↓ ↓ ↓
第一三共 １１０．９％ １０７．３％ ２５．５％ １１６．７％ ↑ ↑ ↓ ↑
東レ １０４．９％ １０４．７％ １２６．９％ １１８．２％ ↑ ↑ ↑ ↑
東京海上ホールディングス １３２．１％ １０５．８％ １０２．９％ １１５．８％ ↑ ↑ ↑ ↑
日産自動車 １０３．５％ １０７．２％ １１４．５％ １２７．３％ ↑ ↑ ↑ ↑
日本たばこ産業 １７１．２％ １１１．５％ １３３．０％ １１８．０％ ↑ ↑ ↑ ↑
日立製作所 ８３．９％ １０２．７％ ７９．２％ １００．０％ ↓ ↑ ↓ →
富士フイルムホールディングス １４２．９％ １００．０％ １０４．０％ １０８．３％ ↑ ↓ ↑ ↑
富士重工業 １１２．７％ １１２．３％ １６６．７％ ２１１．８％ ↑ ↑ ↑ ↑
武田薬品工業 １７８．５％ １０１．７％ １５６．０％ １００．０％ ↑ ↑ ↑ →






























グループ 報酬額 売上高 純利益 １株当り配当金 企業数 構成比
① 増収増益増配 ↑ ↑ ↑ ↑ １０ ４１．７％
② 減収増益増配 ↑ ↓ ↑ ↑ ３ １２．５％
③ 増収減益増配 ↑ ↑ ↓ ↑ ４ １６．７％
④ 減収減益増配 ↑ ↓ ↓ ↑ １ ４．２％
⑤ 増収増益配当維持 ↑ ↑ ↑ → １ ４．２％
⑥ 減収増益配当維持 ↑ ↓ ↑ → １ ４．２％
⑦ 増収減益配当維持 ↑ ↑ ↓ → １ ４．２％
⑧ 減収減益配当維持 ↑ ↓ ↓ → ２ ８．３％

















Aberdeen Asset Management PLC ９１.２％ １０２.３％ １００.６％ １０８.３％ ↓ ↑ ↑ ↑
Admiral Group PLC １０１.５％ ９５.７％ ９８.２％ １００.０％ ↑ ↓ ↓ →
ARM Holdings PLC １００.７％ １１１.３％ ２４３.７％ １２４.１％ ↑ ↑ ↑ ↑
Astra Zeneca PLC １０４.９％ １０１.５％ ４８.０％ １００.０％ ↑ ↑ ↓ →
Aviva PLC ９９.４％ １００.０％ ８０.８％ １２１.０％ ↓ → ↓ ↑
Babcock International Group PLC １０９.２％ １２０.３％ １１０.３％ １１０.３％ ↑ ↑ ↑ ↑
Barratt Developments PLC １０４.７％ １１９.１％ １４７.４％ １４６.６％ ↑ ↑ ↑ ↑
British Land Co PLC １２５.３％ １２０.８％ １５８.２％ １０２.５％ ↑ ↑ ↑ ↑
Bunzl PLC １０５.２％ １０１.０％ １０１.９％ １０９.６％ ↑ ↑ ↑ ↑
Compass Group PLC １１３.８％ ９７.２％ １９９.３％ １１０.４％ ↑ ↓ ↑ ↑
DCC １２１.６％ ９６.０％ １１６.５％ １１０.０％ ↑ ↓ ↑ ↑
Diageo PLC ５３.５％ １１４.２％ １１３.１％ １０９.１％ ↓ ↑ ↑ ↑
easyJet PLC ６７.３％ １０３.５％ １２１.８％ １２１.６％ ↓ ↑ ↑ ↑
Fresnillo PLC １０９.１％ ８７.５％ ４４.９％ １６.９％ ↑ ↓ ↓ ↓
GKN PLC ７５.８％ ９７.８％ ４２.８％ １０６.３％ ↓ ↓ ↓ ↑
Glencore PLC １００.３％ ９５.０％ ４２５.０％ １００.０％ ↑ ↓ ↑ →
Hikma Pharmaceuticals PLC １０６.５％ １０９.１％ １３０.６％ １１０.０％ ↑ ↑ ↑ ↑
HSBC Holdings PLC ９４.８％ ９５.２％ ８２.６％ １０２.０％ ↓ ↓ ↓ ↑
Inter Continental Hotels Group PLC ２０８.５％ ９７.６％ １０４.８％ １１０.０％ ↑ ↓ ↑ ↑
International Consolidated Airlines Group SA １２８.５％ １０８.６％ ６８２.３％ １００.０％ ↑ ↑ ↑ →
ITV PLC ５２.７％ １０８.４％ １４３.３％ １４６.０％ ↓ ↑ ↑ ↑
Legal & General Group PLC １０３.５％ １３１.２％ １０９.５％ １２１.０％ ↑ ↑ ↑ ↑
Marks & Spencer Group PLC １３２.４％ １００.０％ ９２.７％ １０５.９％ ↑ ↑ ↓ ↑
Mondi PLC １０９.１％ ９８.９％ １２０.０％ １１６.７％ ↑ ↓ ↑ ↑
National Grid PLC １００.９％ １０２.６％ ８１.６％ １０２.０％ ↑ ↑ ↓ ↑
Next PLC １００.３％ １０６.９％ １１４.８％ １１６.３％ ↑ ↑ ↑ ↑
Old Mutual PLC ８７.４％ ７８.２％ ８６.７％ １０７.４％ ↓ ↓ ↓ ↑
Pearson PLC １０９.７％ ９６.２％ ８７.２％ １０６.３％ ↑ ↓ ↓ ↑
PGF １３２.３％ ９９.８％ １２４.５％ １１５.３％ ↑ ↓ ↑ ↑
Prudential PLC １３６.０％ １１４.８％ １６４.６％ １１４.８％ ↑ ↑ ↑ ↑
Randgold Resources Ltd １１７.１％ ９７.５％ ８３.２％ １２０.０％ ↑ ↓ ↓ ↑
Rio Tinto PLC １０３.４％ ９３.１％ ６０２.３％ １００.０％ ↑ ↓ ↑ →
Royal Mail PLC １１２.７％ ９９.７％ １３８.６％ １０５.０％ ↑ ↓ ↑ ↑
SABMiller PLC １０９.４％ ９９.２％ ９７.５％ １０７.６％ ↑ ↓ ↓ ↑
Smiths Group PLC １１２.８％ ９９.０％ １０５.５％ １０１.９％ ↑ ↓ ↑ ↑
St James’s Place PLC ９５.０％ ６６.７％ ９５.９％ １４６.０％ ↓ ↓ ↓ ↑
Standard Life PLC １３０.１％ ９８.６％ １０２.２％ １０７.８％ ↑ ↓ ↑ ↑
Taylor Wimpey PLC ８６.４％ １１７.０％ １３８.１％ ２２６.１％ ↓ ↑ ↑ ↑
TUI AG １２８.２％ １０８.０％ １４０.２％ １００.０％ ↑ ↑ ↑ →
Unilever PLC １２４.３％ ９７.３％ １０４.８％ １０６.７％ ↑ ↓ ↑ ↑
United Utilities Group PLC １２１.３％ １０１.９％ ３６.７％ １０４.６％ ↑ ↑ ↓ ↑
Whitbread PLC ６７.２％ １１３.７％ １１３.２％ １１９.４％ ↓ ↑ ↑ ↑
Wolseley PLC ７４.５％ １０８.６％ ４２.３％ ４７.０％ ↓ ↑ ↓ ↓





























グループ 報酬額 売上高 純利益 １株当たり配当金 企業数 構成比
① 増収増益増配 ↑ ↑ ↑ ↑ １０ ３１．３％
② 減収増益増配 ↑ ↓ ↑ ↑ ９ ２８．１％
③ 増収減益増配 ↑ ↑ ↓ ↑ ３ ９．４％
④ 減収減益増配 ↑ ↓ ↓ ↑ ３ ９．４％
⑤ 増収増益配当維持 ↑ ↑ ↑ → ２ ６．３％
⑥ 減収増益配当維持 ↑ ↓ ↑ → ２ ６．３％
⑦ 増収減益配当維持 ↑ ↑ ↓ → １ ３．１％
⑧ 減収減益配当維持 ↑ ↓ ↓ → １ ３．１％
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